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1) 呉震「吐魯番文書中的若干年号及相関問題J (Ii'文物.!I 1983年第 1 期)、 26頁~27
頁。ただし、呉震氏は龍興を後涼の元号とし、元年を西暦三九六年に比定している。
なお龍興については、闇尾 rIi'龍興』紀年の随葬衣物疏考一『吐魯番出土文書』割記
( 6 )一 J (Ii'史朋』第21号、 1987年)をも、参照。
2) 建初については、白須 rIi'吐魯番出土文書 第一冊』ーその紹介と紀年の考察-J





























1974年 2月 新彊維吾爾自治区博物館文物隊に所属(1979年 5月まで)。
1979年 5月 新彊維吾爾自治区社会科学院考古研究所に入所(現在に至る)。







|俣燦先 生 主 要 著 作 目録|
( *は未見)
寧(1) i吐魯番地区考古調査簡介J Ii新彊考古J 1980年第 1期
* ( 2) i試論西域戊己校尉J Ii新彊史学J 1980年第 1期
( 3) i北涼縁禾年号考J Ii新彊社会科学J 1981年第 l期
( 4) i西域重鎮交河城故祉J Ii文物天地J 1981年第 4期
( 5) i楼蘭遺跡考察簡報J Ii歴史地理』創刊号 上海 上海人民出版社 1981年
( 6) i西晋至北朝前期高昌地区奉行年号之探討J Ii考古与文物J 1982年第 2期
( 7) i前諒年号新考賠J Ii新彊社会科学J 1982年第 2期
( 8) i升平十一年王念売駐契及其説明的歴史問題J Ii考古与文物J 1982年第 5期
( 9) i従考古考察与調査諭楼蘭城市的発展及其環境変遷J Ii新彊社会科学研究J 1982 
年第 7期
( 10) i楼蘭考古J Ii歴史教学問題J 1983年第 2期
( 1) i漢晋時期的西域戊己校尉J Ii西北史地J 1983年第 3期
( 12) i新発現的高昌王闘首帰和麹嘉年号考J Ii西北史地J 1984年第 1期
( 13) i論棲蘭城的発展及其衰廃J Ii中国社会科学J 1984年第 2期
大英訳:Hou Can. The Rise and Fal1 of Loulan. “Social Sciences in China" 
VI -1. 1985. 
( 14) i李柏文書出土干し K説J Ii新彊社会科学J 1984年第 3期
( 1 5) i高昌麹氏王国郡県域考述J Ii新彊社会科学研究J 1984年第 5期
象(16) i高昌大且渠封戴墓表考釈J Ii新彊社会科学研究J 1984年第 1期
( 17) i麹氏高昌王国官制研究J Ii文史』第二二輯 北京 中華書局 1984年
( 18) i唐減高昌郡県域正誤J Ii新彊社会科学J 1985年第 l期
ホ(19) i和田河綜合考察簡介J Ii新彊社会科学情報J 1985年第 I期
( 20) i唐代両件申請過所的文書J Ii考古与文物J 1985年第 2期
* (21) ，i <<競晋楼闇屯成考》評介J Ii新彊社会科学情報J 1985年第 2期
の
d
( 22) r楼蘭出土慶子、大麦及珍貴的小麦花J Ii農業考古.!I1985年第 2期
( 23) (英国金氏と共著) r李相文書出土干し K析疑一兼与孟凡人同志商権一 J Ii考古
与文物.!I1985年第 3期
傘(24) r新彊考古工作的主要収穫J Ii歴史教学問題.!I1985年第 6期
* (25) r殖民主義者対新彊文物文書的劫奪与各国的研究J Ii新彊社会科学情報.!I1985年
第 10期
( 26) r麹氏高昌王国郡県域考述J Ii中国史研究.!I1986年第 l期
( 27) (彰瑛氏と共著) r吐魯番学研究資料与著述論文編目 J Ii中国敦煙吐魯番学会研
究通訊.!I1986年第 I期
( 28) r楼蘭考古取得重要収穫J Ii文物天地.!I1986年第 l期
( 29) r荒漠中的古城一棲蘭考古紀実一 J Ii文物天地.!I1986年第 5期
( 30) r大涼且渠封戴墓表考釈J黄盛嘩編『亜洲文明論叢』成都 四川人民出版社 19 
86年
(31) r楼蘭古城考古調査J Ii新彊年鑑』一九八六年版 烏魯木斉 新彊人民出版社
1986年
( 32) r麻札塔諦古戊霊的考察」向上
* (33) r吐魯番学研究粗纂J Ii新彊社会科学研究.!I1987年第 1期
( 34) r従麻札塔格古成室考察看赫路南道走向与和田緑洲的変遷J Ii新彊文物.!I1987年
第 1期
( 35) r高昌章和十三年来阿定妻楊氏墓表出土時間、地点与有関問題補論」向上
( 36) r吐魯番学与吐魯番考古研究概述J Ii新彊文物.!I1987年第 3期
( 37) r死海中的古成隻一和田河考古記一 J Ii文物天地.!I1987年第 3期
( 38) r西域遺珍一高昌主客長史陰向口造寺碑与李柏文書解説 -J Ii新彊文物.!I1988年
第 l期
( 39) r吐魯番学研究成果述要J Ii中国敦埠吐魯番学会研究通訊.!I1988年第 l期
( 40) r楼蘭新出土木簡紙文書考釈J Ii新彊文物.!I1988年第 2期
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